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KONO Wakana
要旨　ロシア現代美術を代表する作家の一人であり、アーティスト、パフォーマー、詩人、
小説家、脚本家、絵本作家、出版家、キュレーターとして多彩な活動を続けるレオニート・
チシコフ（Леонид Тишков 1953年生）の作品を解説する。チシコフの創作世界の特徴を、共
生のユートピア、「新しい世界」の創出、美術と文学の融合、世界文化への関心という観
点から分析する。
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———「僕の月」、幻想的生物、未来派の夢
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1? Леонид Тишков, Как стать гениальным художником не имея ни капли таланта. Издание второе, 
дополненное. М.: ОГИ, 2013. С.13.
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literature/tishkov.html
3? Леонид Тишков, Водолазы 1.2.3. М.: Гаятри, 2005. ???????????????
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6? Leonid Tishkov. In Search of the Miraculous, 1980-2010. p.252.
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7? Леонид Тишков, Как стать гениальным художником не имея ни капли таланта. Издание второе, 
дополненное. С.24-25.
8? 2013?12?19?????????????????
9? Леонид Тишков, Как стать гениальным художником не имея ни капли таланта. Издание второе, 
дополненное. С.9.
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????Леонид Тишков, Борис Бендиков, Частная луна. М.: типография Линия График, 2005.?
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資料1：中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックスに寄せて　レオニート・チシコフの
インタビュー全訳12）
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11? Леонид Тишков, Как стать гениальным художником не имея ни капли таланта. Издание второе, 
дополненное. С.10.
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資料2：中房総国際芸術祭いちはらアート×ミックスにおける展示のためのエスキース13）
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